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เร ืองเลา่จากลุ่มน ําทะเลสาบสงขลา (๒) : ไมไ้ผ ่หน ึงในสาม “สามเกลอหวัแขง็แหง่ทุ่งระโนด” /
จรญู หยทูอง­แสงอทุยั
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
8 มถินุายน 2558 15:07 น. (แกไ้ขลา่สดุ 8 มถินุายน 2558 15:19 น.)
แฟ้มภาพ
         
       คอลมัน ์ :  คนคาบสมทุรมลายู
       โดย...จรญู  หยทูอง­แสงอทุยั
        
       ไมไ้ผ ่ จัดเป็นพชืทอ้งถ ินอกีชนดิหน ึงท ีสัมพันธก์บัวถิชีวีติของชาวทุ่งระโนด และลุ่มน ําทะเลสาบสงขลาตั งแตเ่กดิ
จนตาย  ชาวทง่ระโนด นยิมปลกูไมไ้ผเ่ป็นรั วบา้น หรอื “สายดม” และพันธุ์ไมไ้ผท่ ีนยิมปลกูมากท ีสดุคอื ไมไ้ผส่สีกุ  มี
หนาม  ลาํตน้มเีน ือหนา  ใชป้ระโยชนไ์ดส้ารพัด ตั งแตใ่ชต้ัดสายสะดอืเดก็ทารก เพราะหลังไมไ้ผบ่างๆ มคีวามคมเหมอืน
มดีโกน  กอไผช่ว่ยกาํบังลมจากกลางทุ่ง และลมจากทะเลไดด้ ีลาํตน้ไมไ้ผใ่ชท้าํคานหาบ  ท ีคบีแผงรปูหนังตะลงุ และ
ทาํแผงใสร่ปูหนังตะลงุ  ทาํเคร ืองจักสานประเภทตา่งๆ  เชน่  กระดง้  เจย้  ตะแกรง  ตะขอ้ง  หรอืเคร ืองมอืจับปลา  เชน่ 
ไซ  สอ้น  สุ่ม โมระ  เคร ืองจับสัตว ์ เชน่  คันเบด็  คันโพงวดิปลา  คันแรว้ดักนก  คันแรว้ดักจระเข ้เป็นไมถ้อ่สาํหรับการ
สัญจรทางเรอืในยคุนั น  หนอ่ไมไ้ผเ่ป็นอาหารสาํคัญของชมชน  โดยเฉพาะเป็นสว่นประกอบสาํคัญของแกงสมรม 
อาหารคาวท ีสาํคัญในประเพณวีันสารท และประเพณชีกัพระของชาวลุ่มน ําทะเลสาบสงขลา  ฯลฯ
        
       นอกจากนั น  ไมไ้ผย่งัเป็นสว่นประกอบท ีสาํคัญของโรงเรอืนท ีอยู่อาศัย  ทั งสว่นหลังคาจาก ฝาบา้น  พ ืนฟาก  และ
สดุทา้ยเม ือส ินชวีติกย็งัอาศัยไมไ้ผท่าํฟาก ๗ ซ ีรองรับรา่งผู้ตายในโลงศพ  และใชท้อ่นไมไ้ผ ่๔ ทอ่น หามโลงศพไปเผา
ท ีเชงิตะกอน
        
       วถิชีวีติในยคุก ึงศตวรรษกอ่นหนา้น ี จงึไดช้ ือวา่เป็นยคุไมไ้ผอ่ยา่งชดัเจน  กอ่นจะเกดิยคุพลาสตกิเขา้มาแทนท ี
 สรา้งมลพษิจากเคร ืองใชไ้มส้อยท ีทาํดว้ยพลาสตกิ  ซ ึงยอ่ยสลายยากกวา่ไมไ้ผห่ลายเทา่  จนปัจจบุัน
       
       และมสีารพษิเจอืปนเขา้มาในวัสดเุคร ืองมอืเคร ืองใชท้ ีทาํดว้ยพลาสตกิ  แตท่ ีสาํคัญกวา่นั นคอื ปัจจบุันแมว้า่
พลาสตกิจะเขา้มาแทนท ีไมไ้ผไ่ดใ้นหลายรปูแบบ  แตท่ ีพลาสตกิไมส่ามารถจะแทนไมไ้ผไ่ด ้หรอืไดด้ไีมเ่ทา่คอื  แผง
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หนังตะลงุท ีมขีนาดไมใ่หญนั่ก  แตส่ามารถเกบ็รปูหนังตะลงุไดนั้บรอ้ยสองรอ้ยตัว และไมย่บัเสยีหาย  นอกจากนั น  พวก
คานหาบท ีชว่ยผอ่นแรงในการหาบของมนี ําหนักมากๆ อยา่งเลยีงขา้ว  คันโพงวดิปลา  คันเบด็  คันแรว้ดักสัตว ์ กระดง้
ฯลฯ กย็งัไมส่ามารถแทนท ีดว้ยพลาสตกิได้
        
       ศลิปะการใชไ้มไ้ผใ่นชวีติประจาํวันเป็นวถิแีหง่อาเซยีน  เพราะไมไ้ผเ่ป็นไมป้ระจาํถ ินของเขตรอ้นอยา่งอาเซยีน และ
เอเชยี  โดยเฉพาะจนี  ผู้มอีทิธพิลทางวัฒนธรรมในคาบสมทุร “อนิโดจนี”  ดังนั น การหายไปของไมไ้ผ ่และวัฒนธรรม
การใชไ้มไ้ผใ่นชวีติประจาํวัน  จงึมคีวามสาํคัญตอ่การเปล ียนแปลงวถิแีหง่อาเซยีน และวถิขีองชาวลุ่มน ําทะเลสาบ
สงขลา
        
       ปัจจบุัน ไมไ้ผใ่นทุ่งระโนด และลุ่มน ําทะเลสาบสงขลาคอ่ยๆ ลม้หายตายจากไปพรอ้มๆ กบัการขยายตัวของเสน้
ทางคมนาคมท ีเปล ียนจากลาํคลองมาเป็นถนน  การขยายตัวของชมุชน  การสรา้งบา้นเรอืนท ีอยู่อาศัย และโรงเรอืนอ ืนๆ
ท ีเกดิข ึนตามความตอ้งการของวถิแีหง่สังคมสมยัใหม ่ เชน่  ท ีทาํการองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  สถานอีนามยั  โรงรถ 
ท ีทาํการสหกรณก์ารเกษตร  ฯลฯ
        
       สายดม หรอืรั วบา้นแบบธรรมชาตทิ ีอาศัยกอไมไ้ผ ่ และ “ราพา” หรอืสว่นประกอบของตน้ไมไ้ผท่ ีถกูตัดโคน่ลงมา
เพ ือแสดงแนวเขตบา้น และหา้มบกุรกุในยามวกิาล  ปอ้งกนัทั งชวีติ และทรัพยส์นิ  โดยเฉพาะวัวควายปัจจัยสาํคัญใน
การทาํมาหากนิ  เปล ียนมาเป็นรั วลวดหนามบา้ง  กาํแพงอฐิฉาบปนูเหมอืนเรอืนจาํ  หรอืเขตทหาร (ประชาชนหา้มเขา้) 
ปดิกั นปอ้งกนัการบกุรกุ และตัดขาดความสัมพันธก์บับคุคลภายนอกครอบครัว  ไมเ่หมอืนเม ือกอ่นท ีทกุบา้นสามารถจะ
กา้วขา้มสายดมไปมาหาสู่  ย ืนขา้วย ืนแกงและสารพัดส ิงของเคร ืองใชก้นัไดเ้กอืบย ีสบิส ีชั วโมง
        
       การลม้ลงของสามเกลอหวัแขง็แหง่ทุ่งระโนด  ไมว่า่จะเป็นขา้ว  ซ ึงเป็นอาหารหลกั  และการทาํนาท ีเป็น
อาชพีหลกั  จากการทาํมาหากนิมาเป็นการทาํมาหาขาย  ไมก่นิขา้วท ีตวัเองปลกู  ปลกูขา้วท ีตวัเองไมก่นิ  การ
ลม้ลงของตาลโตนด  ท ั งโดยการขยายตวัของนากุ้ง หรอืเหตอุ ืนๆ และการลม้ลงของไมไ้ผพ่ชืทอ้งถ ินสารพดั
ประโยชนข์องชาวทุ่งระโนด และลุ่มน ําทะเลสาบสงขลา  ไดน้าํมาซ ึงการเปล ียนแปลงคร ั งสาํคญัของชาวทุ่ง
ระโนด
        
       รปูธรรมท ีชดัเจนกรณกีารทาํนาคอื  คตคิวามเช ือท ีเก ียวกบัขา้ว  และการทาํนาหายไปจนเกอืบจะส ินเชงิ  ไมว่า่จะ
เป็นความเช ือเก ียวกบัแมโ่พสพ  เทพธดิาประจาํตน้ขา้ว  การแรกไถนา  แรกเกบ็เก ียว  การทาํขวัญขา้ว  ความเช ือเก ียว
เร ือง “ขวัญขา้วเทา่หวัเรอื  ขวัญเกลอืเทา่หวัชา้ง”  องคค์วามรู้ และภมูปัิญญาเก ียวกบัการทาํนาตา่งๆ ตั งแตแ่รกไถนา
จนถงึการเกบ็เก ียวขา้วข ึนสู่ยุ้งฉาง หรอืเรนิขา้วท ีชาวทุ่งระโนดใหค้วามสาํคัญเทา่ หรอืมากกวา่บา้นอยู่อาศัยดว้ยซ ําไป
        
       ลม้หายตายจากของตาลโตนด  สง่ผลกระทบตอ่วถิชีวีติของชาวทุ่งระโนดในหลายอยา่งหลายกรณ ี เชน่  อาหาร
การกนิท ีมนี ําตาลโตนด  และการแปรรปูน ําตาลโตนดเป็นสว่นประกอบสาํคัญ  ทั งอาหารหวาน  อาหารคาว  และ
ภมูปัิญญาในการถนอมอาหาร  เชน่  ยาํหวัโหนด  แกงกะทหิวัโหนด  ตม้น ําสม้โหนด  แกงสม้  หนางวัว  หนางหม ู หนาง
ปลา  หนางตะพาบน ํา  ขนมกวน  ขนมน ึง  ขนมลกูตาล  ขนมโค  ขนมเดอืนสบิ  ฯลฯ  นอกจากนั น บรรดาเคร ืองเรอืน
 ทั งเคร ืองบน และตง  รอด  เชอืก ชดุดักปลา คอกวัว  รั วบา้น  ฯลฯ กเ็ปล ียนแปลงไป
        
       แนน่อน  สรรพส ิงยอ่มมกีารเปล ียนแปลงเป็นสัจธรรม  ตามหลักแหง่ไตรลักษณค์อื “อนจิจัง  ทกุขัง  อนัตตา” ไมม่ี
ใครจะยบัยั งการเปล ียนแปลงได ้ แตก่ารเปล ียนแปลงนั นตอ้งพยายามประคับประคองใหเ้ป็นไปในทางท ีดขี ึน  และตาม
ความจาํเป็นอยา่งมสีตปัิญญาใครค่รวญพจิารณา  ไมใ่ชเ่ป็นไปแบบทาํลายธรรมชาต ิ แลว้สรา้งส ิงเทยีมธรรมชาตขิ ึนมา
ทดแทน  ทั งๆ ท ีมนษุยย์งัมศีักยภาพ และความสามารถท ีจะรักษาธรรมชาตเิหลา่นั นเอาไวไ้ด ้ แตไ่มย่อม  ทาํเพยีงเพราะ
ตอ้งการตอบสนองความสะดวกสบายชั วครู่ชั วยาม  แตส่รา้งปัญหาระยะยาวถงึลกูหลานหลายชั วอายคุน
        
       สาํคัญท ีสดุคอื การเปล ียนแปลงท ีสง่ผลตอ่วถิชีวีติวัฒนธรรม  และความผกูพันทางสังคมของคน  อยา่งวัฒนธรรม
ชาวนาท ีเตม็ไปดว้ยวถิแีหง่คณุธรรม  วัฒนธรรม ไมไ้ผท่ ีสนุทรยี ์และปลอดภัยตามธรรมชาต ิ และวัฒนธรรมตาลโหนด ท ี
อยู่คู่สังคมทุ่งระโนดมายาวนานจนกลา่วขานกนัวา่
        
       “บา้นฉานไหมไ้หร  มแีตไ่ผก่บัโหนด  อาํเภอระโนด  จงัหวดัสงขลา…”
        
       มาบัดน ีแคไ่มถ่งึชั วอายคุน  ลกูหลานชาวระโนดในปัจจบุันกลับมกีลอนโนรา  หรอืเพลงบอกบทใหมข่ับขานวา่
        
       “บา้นฉานไมเ่หลอืไหร  แหมด็ท ั งไผ  ท ั งโหนด”
        
       คนอ ืนจะคดิอยา่งไร  แตผ่มคดิวา่น ีคอื  จดุปะทะสาํคญัของการเปล ียนแปลงตาํแหนง่แหง่ท ี และวถิชีวีติ
ของคนทุ่งระโนดปัจจบุนัอยา่งแนน่อน
         
